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摘要 
I 
摘 要 
随着计算机及网络技术的快速发展，计算机的应用领域在不断扩展。在学校
图书管理业务中，如何为读者提供较为便捷的服务，如何提高图书的科学管理水
平与信息化息息相关。传统的手工图书管理方式操作十分繁琐、效率也低下且保
密性不高，已经很难在适应信息时代的发展要求。因此，开发一套高效完美的图
书管理系统以提高图书的管理工作效率、为读者提供充足信息和较为便捷的查询
手段势在必行。 
本课题首先对某中学图书管理现状进行了调查研究，确定了图书管理系统的
可行性后进行了系统业务需求分析、功能性需求分析和非功能性需求分析，根据
需求分析进行了数据库设计、详细设计和实现，最终实现了六大功能模块——系
统管理、书刊管理、读者管理、借阅管理、查询统计管理和公共查询管理，满足
了某图书的业务管理需求，最后对系统进行了功能测试。图书管理系统的设计和
开发是采用标准的软件工程开发流程，因此在软件文档较为规范，软件代码质量
高，软件开发风险可控性强。 
系统采用了 J2EE 架构，通过搭建三层架构——数据层、业务逻辑层、表现
层进行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现，在业务逻辑层采用
Struts 框架进行实现，数据层则采用 Hibernate 技术进行数据的访问和写入操作。
系统数据的维护和存储则采用 SQL Server 服务器中，通过这样层层分离的方式
实现了系统耦合度的降低和性能的提高。 
 
关键词：J2EE；图书管理系统；Struts 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
With the rapid development of computer and network technology, the computer's 
application is in expanding. In the school library management business, how to 
provide more convenient service for readers, how to improve the scientific 
management level of library is closely related to information technology. Traditional 
library management manual operation is very tedious, low efficiency and 
confidentiality is not high, it has been difficult to meet the development requirements 
of the information age. Therefore, it is very imperative to develop an efficient and 
perfect library management system to improve the efficiency of library management, 
provide readers with adequate information and a more convenient means of inquiry . 
This paper first carried out an investigation on the current situation of library 
management of a school, to determine the feasibility of library management system , 
and then did the system business requirements analysis, functional requirements 
analysis and non-functional requirements analysis, according to the demand analysis, 
database design, detailed design and implementation, finally realized the six 
functional modules——system management, books management, readers 
management, borrow management, statistics management and query management, to 
satisfy the training and learning needs of the bank employees, finally carried on the 
system function test. The design and development of the library management system 
used the standard software engineering processes, so the software document was more 
standardized, the software code had high quality, the controllability of software 
development risks was strong. 
The system used the J2EE architecture, through constructing a three-tiered 
architecture, the data layer, business logic layer and presentation layer for the 
realization of the system architecture, the presentation layer using the JSP page to 
implement, the business logic layer using Struts framework to implement, the data 
layer using the Hibernate technology for data access and write operations. System 
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maintenance and data storage was using SQL Server, the layers separated by such a 
way to achieve a reduction and  improve the performance of the system coupling 
degree. 
 
Key words: J2EE; Library management system; Struts 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
近几年来，人们的生活水平得到了不断地提高和改善，信息技术水平也得到
了不断的飞速发展，不论是生活还是学习方面，都与网络技术息息相关，网络在
人群中的认可度达到了一个新的高度。在这样快节奏的大环境中，大量的信息处
理系统被引入并应用到各个领域中，计算机的优越性在此过程中也得到了充分的
发挥。信息的管理和控制采用计算机进行操作，能在大幅提高工作效率的同时有
效的保证了工作的安全性。图书管理系统作为一个典型的信息管理系统，是完成
学校办公自动化的一个重要组成部分，该系统的基本业务包括图书管理、读者管
理以及图书借阅管理等，此外还需要对需要用到的信息进行简单的统计，如图书
的征订信息等等。  
目前，图书管理系统已被大多数的高校所采用，不过传统的手工管理方式仍
存在于许多高职院校的图书资料管理中。这种图书管理方式存在工作量繁重且有
大量的数据冗余等缺点，对于图书的管理工作人员来说，在整个图书管理过程中，
需要办理借阅登记、记录借阅情况、查找借阅记录等，整个过程全用手工操作，
手续复杂繁琐且易出错；对于读者来说，最主要的操作就是查找图书或资料，作
为非专业人员，要在对图书分类和排架规则不完全明了的情况下按分类号在书架
上进行逐本查找，很难实现快速准确地找到目标图书资料，从而造成时间和精力
的大量浪费。除此之外，随着不断提高的信息技术以及人们不断增长的信息资源
需求量，图书的藏书量也呈现大幅增加，这在很大程度上加大了图书管理工作人
员的工作量，大幅提高了劳动强度，使得图书的业务展开及管理工作更加困难。  
总之，传统的手工图书管理方式操作十分繁琐、效率也低下且保密性不高，
已经很难在适应信息时代的发展要求。因此，开发一套高效完美的图书管理系统
以提高图书的管理工作效率、为读者提供充足信息和较为便捷的查询手段势在必
行。总而言之，图书应当认清图书管理系统的应用优势，对手工图书管理模式等
方面加以改革，对信息资源进行合理的开发和配置，最大限度的提高网络信息资
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 2 
源的利用率，对图书管理人员的综合素质加以培训提高，使得管理服务实现多元
化和综合化，加强系统的维护管理工作，从而提高图书的科学管理水平。 
1.2 国内外研究现状 
计算机的发展普及引领人们进入一个全新的信息化时代，不论是生活还是工
作中，人们每天需要处理的信息量十分多。特别是在当今社会中，知识的更新速
度可谓是日新月异，人们只有通过不断的学习，掌握日益更新的新技术，才能不
被淘汰，也才能更好更有效的 处理信息。信息的高速发展，也就意味着知识的
更新速度变快，人们对知识和书籍的需求量及分类要求不断的增加带来了图书工
作量的剧增。传统的图书管理工作都是采用人工进行操作，就算有计算机用途也
不大，只是用来简单的登记图书，这也导致资源的严重浪费。要想对图书的人力
资源和图书资源进行合理有效的配置，需要一个管理系统来协助实现。 
在我国，大多数图书是采用手工管理和人工服务相结合的管理模式，直到
20 世纪 70 年代末才逐渐采用计算机来实现图书的自动化管理系统，一些图书文
献资源也在逐步实现数字化、电子化。而到 90 年代，计算机技术和集成系统已
经趋于完善，我国图书的自动化系统也随着步入了发展的高峰期，研究也逐渐转
变为商业化，如有些大学图书的研究部门独立出来转变为以营利为目的的软件公
司，在很大程度上推动了图书自动化系统的普及发展。 
与我国相比，国外图书的自动化系统起步较早，在 20 实际 50 年代末就开始
出现，70 年代就逐步成型，甚至一些有条件的大学图书都开始自主研发图书的
自动化系统。而在 70 年代末及 80 年代初， 计算机的普及使得很多图书在硬件
上添置了计算机，自动化管理更是有了有力的硬件支持，因此，很多图书成立专
门的的自动化软件的研究部门，投入大量的人力和物力，在这种高度重视的氛围
下，图书的自动化系统不再是功能单一的系统，而是转变为集成管理系统。后来，
一些软件公司对图书的自动化集成系统进行设计开发并进行商业运作，从而形成
了一些具备功能齐全、性能稳定的优点的图书自动化集成系统。而随着 Java 技
术、数据库技术等新技术的出现，图书自动化集成系统正逐步走向电子化、数字
化。 
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1.3 研究内容 
本课题来源于某中学图书管理系统开发方案的提出，本系统的主要研究内容
包括以下几点： 
1、对某中学图书管理系统的可行性进行调研分析，在确保可行的前提下通
过面谈和调研的方式获取系统的需求分析，然后对系统进行系统设计，对设计的
内容通过编码的方式进行实现，最后对系统进行功能测试和调试，最终完成了本
课题的研究。某中学图书管理系统的开发流程是按照标准的软件工程流程进行
的，因此降低了开发风险，保证了系统的开发质量。 
2、系统采用统一建模工具 UML 对系统从需求分析到详细设计过程中涉及
到的用例图、流程图或时序图进行编制，不仅使分析内容简单明了还大大促进了
设计人员与开发人员的沟通交流。 
3、系统采用 J2EE 的三层架构——数据层、业务逻辑层和表示层进行框架
的设定，通过这样层层分离的方式降低了代码的耦合性，提高了系统的重用性和
可维护性，从某种程度上看本系统的开发具有参考价值。 
1.4 论文章节安排 
本论文的结构安排如下： 
第一章对研究背景及意义进行阐述。盖章主要论述了项目的相关背景、意义、
研究现状和论文的研究内容。 
第二章对系统关键技术进行介绍。本章主要讨论在系统开发过程中所用到的
一些技术进行介绍，如：J2EE、STRUTS、SQL SERVER 等技术介绍。  
第三章对系统需求进行分析。本章主要对可行性分析、业务需求分析、功能
需求分析和非功能性需求分析这几方面的内容进行论述。  
第四章对系统设计进行介绍。通过系统设计原则、功能模块设计、数据库设
计以及系统详细设计这四方面进行系统设计的介绍。  
第五章对系统的实现进行介绍。本章从系统开发环境、系统公用类实现进行
阐述。 
第六章：系统测试，从测试工具、测试用例和测试结果这三方面进行系统测
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试的呈现。 
第七章：总结与展望，对本文进行总结并提出未来工作。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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